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การศึกษารปูแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
จามกีร  พนาวสนัต์
1*  วทิยา  วภิาววิฒัน์2  ภาณุวฒัน์  ป่ินทอง3  กฤช  คาํณูนธรรม4 และ สถาพร  หอมทรง5  
 
บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์3 ขอ้ 1) เพื่อศกึษากระบวนการจดัการเรยีนการสอนของนักศกึษาชัน้ปีสุดทา้ย ระดบั
ปรญิญาตร ี2) เพื่อศกึษารูปแบบการเรยีนรูข้องนักศกึษาและ 3) ศกึษาเปรยีบเทยีบรูปแบบการเรยีนรู ้ของนักศกึษา
จําแนกตามคณะต่าง ๆ โดยคณะผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงกบันักศกึษาชัน้ปีสุดทา้ย ระดบัปรญิญาตร ี 
หลกัสูตร 4-5 ปี และหลกัสตูรต่อเน่ือง 2-3 ปี ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ปีการศกึษา 
2555 จาํนวน 1,516 คน จากจาํนวนประชากรทัง้สิน้ 5,185 คน เครื่องมอืทีใ่นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามรูปแบบการ
เรยีนรูข้องนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ จํานวน 40 ขอ้ ตามรูปแบบ
การเรยีนการสอนแบบทกัษะกระบวนการ (Process Skills) ประกอบด้วย 5 รูปแบบ โดยทัง้ 5 รูปแบบ แบ่งเป็น
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 20 ขอ้ และไม่สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ 
20 ขอ้ ผลการวจิยัพบว่า รปูแบบการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนือ โดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.66 (มาก) ส่วนรูปแบบการเรยีนรู้ของนักศกึษาทีไ่ม่สอดคล้อง
กบัอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั โดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.19 (ปานกลาง) เมื่อเปรยีบเทยีบรูปแบบการเรยีนรูข้อง
นักศึกษา จําแนกตามคณะพบว่ารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคณะไม่มีความแตกต่างกนั ทัง้น้ีผู้บริหาร
มหาวทิยาลยัสามารถนําผลวจิยัประกอบการตดัสนิใจ กําหนดนโยบายการบรหิารวางแผนในดา้นการจดัการเรยีนการ
สอนของมหาวทิยาลยั รวมถงึคณาจารย ์ผูส้อนไดท้ราบขอ้มลูระดบั ความคดิเหน็ของผูเ้รยีน เพื่อประกอบการพจิารณา
ปรบัปรุงวางแผนการจดัการเรยีนการสอน ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัรปูแบบการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและอตัลกัษณ์ของ
มหาวทิยาลยั คณาจารยผ์ูส้อนและผูเ้รยีนสามารถร่วมกนับรูณาการพฒันาการเรยีนการสอนใหส้อดรบักนั ทัง้น้ีเพื่อการ
พฒันารปูแบบการเรยีนรูข้องนกัศกึษาโดยสว่นใหญ่  
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The study of Learning Activity Patterns of Undergraduate Students,  
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 
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and Sathaporn  Homthong5 
 
Abstract  
 The objective of this research is firstly to study the teaching and learning process of senior or fourth-year 
undergraduate students in academic year 2012 and secondly to examine the difference in learning patterns. 
Lastly, the purpose is to compare the learning patterns categorized by the field of study. This research 
methodology applied a random sampling method by selecting the sample from the final year undergraduate 
student who is studying in 4 to 5 years course and 2 to 3 years course in King Mongkut’s University of 
Technology North Bangkok. The 1,516 selecting samples were implemented from totally 5,185 students by 
using the questionnaire as a tool to obtain the data and to analyze the learning patterns. The research 
questionnaire consists of 40 questions based on 5 forms of the process skills in teaching and learning 
patterns by dividing question into 2 groups, 20 questions for university’s identity consistently and others for 
university’s identity inconsistently. The result is found that the learning pattern of students which is 
corresponding to the identity has an overall average equal to 3.66 which indicated as high level. And the 
average of pattern which is not corresponding to identity is estimated to be 3.19 or moderate level. However, 
by comparison the results between each faculty, it demonstrated that there are not different much in learning 
pattern. Therefore, this research can be helpful for university’s administrators by considering these aspects 
into university’s policy and bring to the decision management plans in order to gain the optimal teaching 
process. Furthermore, by conducting the process of this research can help the lecturers and teaching staffs to 
know and integrate the student’s opinion for improvement the teaching plan appropriately and response to the 
learning styles of student and university’s identity. In conclusion, the lecturers and teaching staffs will be able 
to integrate the ideas and develop the learning process of most students coherently.  
 
Keywords: learning styles of students 
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1.  บทนํา 
ตามทีส่าํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศึกษา หรือ สมศ. ได้กําหนดมาตรฐานการศึกษาที่
เกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ เพื่อเป็น
เป้าหมายทีต่้องการใหเ้กดิขึน้ในสถานศกึษาทุกแห่ง และ
ใช้เป็นหลกัในการเทยีบเคยีง สําหรบัการส่งเสรมิ กํากบั
ดูแล ตรวจสอบ ประเมนิผล และการประกนัคุณภาพการ 
ศึกษา ซึ่งจะช่วยเป็นหลักประกนัให้ผู้เรียนและสงัคมมี
ความมัน่ใจว่า จะได้รับบริการจากสถานศึกษาตาม
มาตรฐานทีก่ําหนด และเป็นการช่วยใหส้ถานศกึษามกีาร
พฒันาคุณภาพทีด่ขี ึน้อย่างสมํ่าเสมอ [1]  ในการประเมนิ
คุณภาพการศกึษารอบปีการศกึษา 2554 สมศ. ไดก้ําหนด 
การประเมินอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นบุคลิก 
ลักษณะที่ เกิดขึ้นกับผู้ เรียนตามปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
ระดบัอุดมศกึษา [2] สง่ผลใหส้ถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา
ได้กําหนดอตัลกัษณ์ ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะที่เป็นตวัตน
ของสถานศกึษาที่สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ในการจดัตัง้
สถานศกึษา หรอืลกัษณะโดดเด่นของสถานศกึษาที่เน้น
การกาํหนดภาพความสาํเรจ็ในตวัผูเ้รยีน 
ในการจดัการเรยีนการสอนแต่ละหลกัสตูร สถาบนัการ 
ศกึษาไดมุ้่งเน้นใหผู้เ้รยีนเกดิผลสมัฤทธิท์างดา้นการเรยีน 
ผลทีไ่ดจ้ากความรูค้วามสามารถของนกัศกึษาในการเรยีน
ตามหลกัสูตรตามเกณฑ์การวดัของสถานศกึษา เช่น ใน
การจดัการศกึษาทางดา้นวศิวกรรมศาสตร ์มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีน
มีความรู้ความสามารถทัง้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติการ ที่มี
ความเชี่ยวชาญวิศวกรรมเฉพาะทาง มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ วิจยั และพฒันาเทคโนโลยี อนัก่อให้เกิด
การพฒันาดา้นอุตสาหกรรมของประเทศ เช่นเดยีวกบัการ
จดัการศึกษาทางด้านอื่นๆ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถทัง้ด้านทฤษฎี และปฏิบัติการแต่ละด้าน
แตกต่างกนัไป 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(มจพ.) เป็นสถาบนัอุดมศกึษาที่มุ่งเน้นผลติบณัฑติทาง 
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีัง้ในระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชพี หลกัสตูรเตรยีมวศิวกรรมศาสตร ์ระดบัปรญิญาตร ี
ปรญิญาโทและปรญิญาเอก เป็นมหาวทิยาลยัเฉพาะทาง 
ทีเ่ริม่จากการเป็นโรงเรยีน มนีกัเรยีนในสมยัแรกเพยีง 50 
กว่าคน จนในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษา จํานวน 
23,555 คน [3] มปีรชัญา คอื “พฒันาคน พฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี” มีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเน้น
การศึกษาทัง้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิควบคู่กนัไป 
รวมทัง้การอบรมนักศกึษาใหม้คีุณธรรม โดยมหาวทิยาลยั
ไดก้าํหนดนโยบายและทศิทางในการพฒันา การเรยีนการ
สอนในการเน้นการจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบสหกจิ
ศกึษา ผลติวศิวกร ครชู่าง นกัวทิยาศาสตร ์นักเทคโนโลยี
และนักบรหิารใหม้คีุณภาพ และม ีTechnical Know-how 
คือ รู้อะไรแล้วรู้จริง  สามารถปฏิบตัิได้ด้วยตนเองและ
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดย
ประเมินผลสมัฤทธิข์องผู้จบการศกึษาอย่างต่อเน่ือง [4] 
ในปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัได้กําหนดอตัลกัษณ์และ
เอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั คอื อตัลกัษณ์ : บณัฑติทีค่ดิ
เป็นทําเป็น (Graduates with Creativity & Workability) 
เอกลกัษณ์ : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐ
กรรมสู่นวัตกรรม ด้วยเหตุดังกล่าวน้ี ผู้วิจ ัยจึงมีความ
สนใจในการศกึษารปูแบบการเรยีนการสอนของคณาจารย์
ของมหาวิทยาลยัว่ามีความสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์และ
เอกลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้เพียงใด ดังที่
นักการศกึษาไดก้ล่าวไว้ว่า “การสอนให้ผู้เรยีนเรยีนรู้วธิี
เรยีนที่ถูกต้อง” (Learn how to learn) จงึเป็นเรื่องที่
จําเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้สอนต้องเข้าใจและตระหนักเป็น
อนัดบัแรกว่า ผู้เรยีน  แต่ละคนในชัน้เรยีนมรีูปแบบการ
เรียนรู้เป็นแบบใด จะประสบความสําเร็จในการส่งผ่าน
ความรู้ไปยงัผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนได้พฒันาศกัยภาพใน
การเรยีนรูข้องตนเองไดอ้ย่างเตม็ความ สามารถมากทีส่ดุ 
 ในการวจิยัครัง้น้ี คณะผูว้จิยัได้กําหนดศกึษารูปแบบ
การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นการพฒันาทกัษะกระบวนการ 
(Process Skills) ซึง่เป็นทกัษะทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิดีําเนินการ
ต่างๆ ในหลายรูปแบบ ทีจ่ะสามารถพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็น
คนคิดอย่างมีเหตุผล ยอมรบัฟงัความคิดเห็นของผู้อื่น 
จากนัน้ได้นํารูปแบบที่กําหนดขอความคิดเห็นโดยการ
สมัภาษณ์ผูบ้รหิารทัง้ในระดบัมหาวทิยาลยัและระดบัคณะ 
ผลการสมัภาษณ์นํามาปรบัแกไ้ขในขอ้รายละเอยีด ทัง้น้ี
เพื่อให้ผลการวจิยันําไปใช้พฒันาการเรยีนการสอน การ
วางแผนปรบัรปูแบบการเรยีนรูข้องนักศกึษาใหเ้หมาะสม 
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บรรลุและสอดรบักบัอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ทีม่หาวทิยาลยั
ไดก้าํหนดไว ้เพื่อความเป็นเลศิทางวชิาการต่อไป 
 
2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาชัน้ปีสุดท้าย ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ปีการศกึษา 2555  
2.2 เพื่อศกึษารูปแบบการเรยีนรู้ของนักศกึษาชัน้ปี
สุดท้าย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ ปีการศกึษา 2555  
2.3  เพื่อเปรยีบเทยีบรูปแบบการเรยีนรูข้องนักศกึษา
ชัน้ปีสุดท้าย ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2555 จําแนก
ตามคณะ 
 
3.  สมมติฐานการวิจยั 
3.1  รูปแบบการเรยีนรู้ของนักศกึษาชัน้ปีสุดท้าย 
ระดบัปรญิญาตรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า  
พระนครเหนือ ไม่สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
3.2  รูปแบบการเรยีนรู้ของนักศกึษาชัน้ปีสุดท้าย 
ระดบัปรญิญาตรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ ทีส่งักดัคณะต่างกนัจะมรีูปแบบการเรยีนรู้
แตกต่างกนั  
 
4.  เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
คณะผูว้จิยัไดแ้บ่งรูปแบบการเรยีนการสอนทีเ่น้นการ
พฒันาทกัษะกระบวนการ (Process Skills) ซึง่ประกอบ 
ด้วยรูปแบบและวิธกีารที่หลากหลายวิธ ีสามารถพฒันา
ทกัษะใหผู้เ้รยีนเป็นคนคดิอย่างมเีหตุผล โดยแบ่งรูปแบบ
การเรยีนการสอนไดเ้ป็น 5 รปูแบบ ดงัน้ี 
4.1  แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group 
Investigation Instruction Model) เป็นการจดัการเรยีน
การสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถรวบรวม
ขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล ฝึกความรบัผดิชอบในการทํางาน
เป็นกลุ่ม และเรยีนรูร่้วมกนัในการแกป้ญัหา 
4.2  แบบคดิอุปนัย (Inductive Thinking Instruction 
Model) เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีใ่หผู้เ้รยีน
ค่อยๆ คิดและสงัเกตไปพร้อมๆ กนั ค้นหารูปแบบและ
สรุปเป็นกฎเกณฑ์ ช่วยใหผู้เ้รยีนได้พฒันาความคดิรวบ
ยอดหรือมโนทศัน์ มีความเข้าใจอย่างต่อเน่ือง มีความ
สนใจในการติดตาม ค้นหาเหตุผลและค้นพบข้อสรุปได้
ดว้ยตนเอง   
4.3  แบบคิดสร้างสรรค์ (Synthesis Instruction 
Model) เป็นรูปแบบการเรยีนการสอนทีมุ่่งใหผู้้เรยีนเกดิ
ความคิด ที่แตกต่างไปจากเดิม ผู้ เรียนได้มีโอกาส
แก้ปญัหาดว้ยวธิกีารที่ไม่เคยคดิมาก่อน และหากวธิกีาร
แก้ปญัหานัน้มาจากหลายคนที่มีประสบการณ์ โดยใช้
กระบวนการคดิสรา้งสรรค ์กจ็ะทาํใหไ้ดว้ธิกีารแกป้ญัหาที่
หลากหลายและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
4.4  แบบคดิแกป้ญัหา (Problem Solving Instruction 
Model) เป็นการจดัการเรยีนการสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนไดฝึ้ก
ทกัษะการคดิแกป้ญัหา เรยีนรูท้ีจ่ะแกป้ญัหาร่วมกนั 
4.5  แบบโครงงาน (Project  Instruction Model) เป็น
ลกัษณะการสอนที่ทําให้ผู้เรยีนเรยีนรู้ได้ด้วยตนเองจาก
การลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สํารวจ 
ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยกระตุ้น 
แนะนํา รวมทัง้การใหค้าํปรกึษาอย่างใกลช้ดิ  
 
5.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
การวิจัยครัง้น้ี คณะผู้วิจ ัยได้ดําเนินการวิจัยตาม
ขัน้ตอน โดยมรีายละเอยีดขององคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี 
5.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาชัน้ปี
สุดท้าย ระดบัปริญญาตร ีหลกัสูตร 4-5 ปี และหลกัสูตร
ต่อเน่ือง 2-3 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ ปีการศกึษา 2555 
5.2  เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม
เกีย่วกบัรปูแบบการเรยีนรูข้องนกัศกึษา ระดบัปรญิญาตร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จํานวน 40 ขอ้ ตามรูปแบบการเรยีนการสอน 5 รูปแบบ 
แบ่งเป็น สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 20 ข้อ (ข้อคู่)      
ไม่สอดคล้อง 20 ข้อ (ข้อคี่) จํานวน 1 ชุด  และแบบ
สมัภาษณ์ความคดิเหน็ผูบ้รหิารทัง้ในระดบัมหาวทิยาลยั
และในระดบัคณะ เกี่ยวกบัรูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
และการจดัการเรยีนการสอนของคณะ จาํนวน 1 ชุด  
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5.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ชุดแรกไดเ้กบ็ขอ้มูลโดย 
ตรงจากนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ย ระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูร 
4-5 ปี และหลกัสตูรต่อเน่ือง 2-3 ปี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2555 จํานวน 
1,516 คน และชุดที่สองสมัภาษณ์ความคิดเห็นผู้บรหิาร
ทัง้ในระดบัมหาวทิยาลยัและในระดบัคณะ จาํนวน 8 คน 
5.4  การวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์
SPSS for Windows และ Microsoft Excel เพื่อหาค่าสถติ ิ 
พื้นฐานความถี่ สรุปออกมาเป็นร้อยละ สําหรับการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติที่เป็นแบบมาตรส่วนประเมนิค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั โดยให้ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และค่ารอ้ยละซึง่ไดนํ้าค่าทีไ่ดม้า 
ใชใ้นการแปลผลตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
4.50-5.00 หมายถงึ มคีวามเหน็ดว้ยในระดบัมากทีส่ดุ     
3.50-4.49 หมายถงึ มคีวามเหน็ดว้ยในระดบัมาก 
2.50-3.49 หมายถงึ มคีวามเหน็ดว้ยในระดบัปานกลาง     
1.50-2.49 หมายถงึ มคีวามเหน็ดว้ยในระดบัน้อย     
1.00-1.49 หมายถงึ มคีวามเหน็ดว้ยในระดบัน้อยทีส่ดุ 
 
6.  ผลการวิจยั 
 6.1  กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาคณะวศิวกรรมศาสตร ์
ร้อยละ 21.31 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร้อยละ 
20.18 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร้อยละ 18.73 คณะ
เทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม รอ้ยละ 16.36 คณะ
ครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม รอ้ยละ 12.08 คณะสถาปตัยกรรม
และการออกแบบ ร้อยละ 7.32 และคณะอุตสาหกรรม
เกษตร รอ้ยละ 4.02 ศกึษาระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูร 4-5 
ปี รอ้ยละ 75.80 ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหลกัสูตร 2-3 ปี 
(ต่อเน่ือง) รอ้ยละ 24.20 
 6.2  รูปแบบการเรยีนรูข้องนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของ 
  รปูแบบการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทีส่อดคลอ้ง 
  และไม่สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของ มจพ. 
รปูแบบการเรียนรู้ 
ของนักศึกษา 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
x  S.D. x  S.D. 
1. แบบสบืเสาะแสวงหา 
    ความรูเ้ป็นกลุ่ม  3.70 0.780 2.99 1.058 
2. แบบคดิอุปนยั 3.64 0.820 2.90 1.057 
3. แบบคดิสรา้งสรรค ์ 3.65 0.848 3.27 0.985 
4. แบบคดิแกป้ญัหา 3.66 0.830 3.41 0.953 
5. แบบโครงงาน 3.68 0.873 3.36 0.982 
เฉลีย่ 3.66 0.830 3.19 1.007 
 
 จากตารางที ่1 พบว่า รูปแบบการเรยีนรูข้องนักศกึษา
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี     
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ โดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.66 ซึง่เป็นรูปแบบการเรยีนรูต้รงกบัสภาพความเป็นจรงิ
ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาความคดิเหน็ของนักศกึษาแยก
ในแต่ละรูปแบบทัง้ 5 รูปแบบ พบว่า รูปแบบการเรยีนรู้ที่
ตรงกบัสภาพความเป็นจรงิทีม่คี่าระดบัสงูสุด 3 ลําดบัแรก 
ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้แบบสบืเสาะแสวงหาความรู้
เป็นกลุ่ม ( x  = 3.70)  รองลงมา ไดแ้ก่ รปูแบบการเรยีนรู้
แบบโครงงาน ( x  = 3.68)  และรูปแบบการเรยีนรูแ้บบ
คดิแกป้ญัหา ( x  = 3.66) โดยรูปแบบการเรยีนรูท้ีต่รง
กบัสภาพความเป็นจรงิลําดบัน้อยที่สุด ได้แก่ รูปแบบการ
เรยีนรูแ้บบคดิอุปนยั ( x  = 3.64)   
 สาํหรบัรปูแบบการเรยีนรูข้องนักศกึษาทีไ่ม่สอดคลอ้ง
กบัอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า        
พระนครเหนือ โดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.19 ซึ่ง 
เป็นรปูแบบการเรยีนรูต้รงกบัสภาพความเป็นจรงิในระดบั
ปานกลาง เมื่อพจิารณาความคดิเหน็ของนักศกึษาแยกใน
แต่ละรูปแบบทัง้ 5 รูปแบบ พบว่า รูปแบบการเรยีนรูท้ี่
ตรงกับสภาพความเป็นจริงที่มีค่าระดับสูงสุด ได้แก่ 
รูปแบบการเรยีนรูแ้บบคดิแกป้ญัหา ( x  = 3.41) รองลงมา 
ไดแ้ก่ รปูแบบการเรยีนรูแ้บบโครงงาน ( x  = 3.36) และรปูแบบ
การเรยีนรูแ้บบคดิสรา้งสรรค ์( x  = 3.27) โดยรูปแบบการ
เรียนรู้ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงที่มีค่าระดับตํ่าสุด 
ไดแ้ก่ รปูแบบการเรยีนรูแ้บบคดิอุปนยั ( x  = 2.90) 
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ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของ
 รูปแบบการเรยีนรู้ของนักศึกษาที่สอดคล้อง
 กบัอตัลกัษณ์ของ มจพ.  
รปูแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา x  S.D. 
ระดบัความ
คิดเห็น 
1) แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ เป็นกลุ่ม 3.80 0.690 มาก 
1. นกัศกึษาเกดิการเรยีนรูท้ีด่แีละไดเ้น้ือหา
มากทีสุ่ดโดยได้แบ่งปนัความรู ้ร่วมกบั
เพื่อนๆ ในชัน้เรยีน โดยอาจารย์ผูส้อนเป็น
ผูส้รา้งบรรยากาศ 
3.71 0.822 มาก 
3. นกัศกึษาไดม้โีอกาสแสดงความคดิเหน็ใน
ชัน้เรยีนอย่างมาก ก่อให ้เกดิการเรยีนรู ้
3.84 0.792 มาก 
5. อาจารยผ์ูส้อนมกัใหค้าํแนะนํานกัศกึษาใน
การคน้หาแหล่งความรู้และชว่ยตดิตามการ
ทาํงานของนกัศกึษาเพื่อคน้ควา้แสวงหา
ความรู ้
3.46 0.816 ปานกลาง 
7. นกัศกึษาสงัเกตไดว้า่เพื่อนๆ ในชัน้เรยีนมี
ส่วนร่วมในการเรยีนรูอ้ย่างสนุกมากกวา่การ
มสี่วนร่วมของอาจารย์ผูส้อน 
3.64 0.820 
มาก 
2) แบบคิดอปุนัย 3.93 0.787 มาก 
9. อาจารยผ์ูส้อนมกัยกตวัอย่างเพื่อให้
นกัศกึษาไดค้ดิและสงัเกต เรยีนรูไ้ปพรอ้มๆ 
กบัอาจารยส์อน โดยนกัศกึษาได้พฒันา
ความคดิรวบยอด 
3.52 0.863 มาก 
11. นกัศกึษาไดม้โีอกาสทดลองดว้ยตนเอง
อยู่เสมอ เพื่อสรุปผลที่ไดเ้ป็นความรู้และ
เนื้อหาภายใตก้ารดแูลและชีแ้นะจากอาจารย์
ผูส้อน  
3.53 0.866 มาก 
13. อาจารยผ์ูส้อนมกัใหน้กัศกึษาสงัเกตสิง่ที่
เหน็ และเขยีนรายการสิง่ทีเ่หน็ เพื่อใหเ้กดิ
ความรูแ้บบรวบยอด 
3.58 0.765 มาก 
15. เมื่อนกัศกึษาคน้พบความสมัพนัธ ์ของ
เนื้อหาแลว้ ยงัตอ้งสรุปอา้งองิเพื่อโยงสิง่ที่
คน้พบไปสู่สถานการณ์อื่นๆ  
3.65 0.848 
มาก 
3) แบบคิดสร้างสรรค์ 3.73 0.829 มาก 
17. นกัศกึษามกัไดโ้อกาสคดิแกไ้ขปญัหา
ร่วมกบัเพื่อนๆ ในชัน้เรยีน และสามารถ
ประยุกตแ์นวคดิทีห่ลากหลาย เพื่อ
ประสทิธภิาพการเรยีนทีด่ ี
3.52 0.859 มาก 
19. นกัศกึษามกัไดเ้รยีนรูจ้ากอาจารย์ผูส้อน
ทีใ่หอ้สิระในการเรยีนรูม้ากกวา่ อาจารย์
ผูส้อนทีป้่อนความรูจ้นเกนิไป 
3.77 0.828 มาก 
21. กจิกรรมการเรยีนในชัน้เรยีนอาจารย์
ผูส้อนมกัเน้นผูเ้รยีนสาํคญั  
3.57 0.876 มาก 
23  .บ่อยครัง้ทีก่ารเรยีนรูข้องนกัศกึษา   
เกดิจากประสบการณ์ เพื่อนๆ ในชัน้เรยีน 
3.57 0.876 มาก 
4) แบบคิดแก้ปัญหา 3.66 0.830 มาก 
25  .ในชัน้เรยีนอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดั
บรรยากาศการเรยีนเพื่อใหน้กัศกึษาไดฝึ้ก
ทกัษะการคดิแก้ไขปญัหา 
3.51 0.859 มาก 
    
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของ
 รูปแบบการเรยีนรู้ของนักศึกษาที่สอดคล้อง
 กบัอตัลกัษณ์ของ มจพ. (ต่อ) 
รปูแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา x  S.D. 
ระดบัความ
คิดเห็น 
27  .หากการเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ เปรยีบไดก้บั
การแกป้ญัหา จงึควรมกีารทาํความเขา้ใจ 
การวางแผน การทาํตามแผนและการ
ตรวจ สอบผล นกัศกึษาไดร้บัรูถ้งึ
กระบวนการดงักล่าวไดเ้กดิขึน้ในชัน้เรยีน
ของนกัศกึษา 
3.70 0.775 มาก 
29  .นกัศกึษามกันําเอาความรูท้ี่ไดเ้รยีนมา 
ไปใชแ้ก้ไขปญัหาในสถานการณ์ต่างๆ ใน
ชวีติ ประจาํวนั 
3.73 0.842 มาก 
31  .อาจารยผ์ูส้อนมกัยกตวัอย่างปญัหาที่
ทา้ทายความคดิของนกัศกึษา พรอ้ม
แนะนําวธิกีระบวนการแก้ไขปญัหานัน้ 
3.69 0.843 มาก 
5) แบบโครงงาน 3.68 0.873 มาก 
33  .นกัศกึษาพบวา่การเรยีนรูท้ีเ่กดิ  ขึน้ 
เป็นการบูรณาการตวันกัศกึษากบัสงัคม
โลกภายนอกไดอ้ย่างลงตวั 
3.53 0.843 มาก 
35. นกัศกึษารูส้กึวา่อาจารยผ์ูส้อนไดป้รบั
วธิกีารสอนอย่างหลากหลาย โดยคาํนึงถงึ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ความชอบ 
ความถนดัของนกัศกึษา จนรูส้กึวา่ตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งของหอ้งเรยีน 
3.49 0.898 ปานกลาง 
37. โครงงานทีน่กัศกึษาทาํเสรจ็สามารถ
เชือ่มโยง ประยุกต์และนําไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ต่อสงัคมภายนอกได ้
3.82 0.804 มาก 
39. วชิาโครงงานพเิศษ (Special Project) 
นกัศกึษาไดค้ดิหาหวัเรื่องดว้ยตนเอง โดย
ผา่นอาจารยท์ีป่รกึษาและคณะกรรมการ 
โดยใชเ้นื้อหาความรูท้ีเ่รยีนมาหลายๆ 
วชิาในหลกัสูตร เพื่อการดาํเนินโครงงาน 
3.86 0.945 มาก 
เฉล่ีย 3.66 0.830 มาก 
 
 จากตารางที ่2 เมื่อพจิารณารูปแบบการเรยีนรูข้อง
นักศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามความ
คดิเหน็ของนักศกึษาเป็นรายขอ้ เรยีงลําดบัจากมากไป
น้อย 3 ลําดบัแรก ไดแ้ก่ อาจารยผ์ู้สอนมกัยกตวัอย่าง
เพื่อให้นักศกึษาไดค้ดิและสงัเกตเรยีนรู้ไปพร้อม ๆ กบั
อาจารยผ์ูส้อน โดยนักศกึษาไดพ้ฒันาความคดิรวบยอด ( x  = 
3.93) ลําดบัรองลงมา ไดแ้ก่ วชิาโครงงานพเิศษ (Special 
Project) นักศกึษาไดค้ดิหาหวัเรื่องด้วยตนเอง โดยผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ โดยใช้เน้ือหา
ความรู้ที่เรียนมาหลายๆ วิชาในหลักสูตร เพื่อการ
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ดําเนินโครงงาน  ( x  = 3.86) และอาจารยผ์ูส้อนมกัให้
คําแนะนํานักศึกษาในการค้นหาแหล่งความรู้และช่วย
ติดตามการทํางานของนักศึกษาเพื่อค้นคว้าแสวงหา
ความรู้  ( x  = 3.84) โดยรูปแบบการเรยีนรู้ที่ตรงกบั
สภาพความเป็นจริงลําดับน้อยที่สุด ได้แก่ นักศึกษา
สงัเกตได้ว่าเพื่อน  ๆในชัน้เรยีน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่าง
สนุกมากกว่าการมสีว่นร่วมของอาจารยผ์ูส้อน ( x  = 3.46) 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลีย่และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของ
 รปูแบบการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทีไ่ม่สอดคลอ้ง  
 กบัอตัลกัษณ์ของ มจพ.  
รปูแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา x  S.D. 
ระดบัความ
คิดเห็น 
1) แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ เป็น
กลุ่ม 
 3.70  .780 มาก 
2. นกัศกึษาเกดิการเรยีนรูท้ีด่แีละได้
เนื้อหามากทีสุ่ด โดยอาจารยผ์ูส้อนเป็น
ผูบ้รรยายใหเ้กดิความรูเ้รื่องนัน้ๆ เพยีงผู้
เดยีว 
3.57 0.779 มาก 
4. นกัศกึษาไม่มโีอกาสแสดงความคดิเหน็
ในชัน้เรยีนเนื่องจากอาจารยผ์ูส้อนไม่เปิด
โอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็ 
2.48 1.159 น้อย 
6. นกัศกึษามกัเกดิความรูส้กึวา่ถกูบงัคบั
ใหเ้รยีนรู ้มากกวา่การอยากรูด้ว้ยตนเอง 
2.96 1.132 ปานกลาง 
8. นกัศกึษาสงัเกตไดว้า่เพื่อนๆ ในชัน้
เรยีนไม่สนใจและตดิตามการเรยีน ชอบ
โดดเรยีนเพราะเบื่อการสอนของอาจารย์
ผูส้อน 
2.95 1.162 ปานกลาง 
2) แบบคิดอปุนัย 2.90 1.057 ปานกลาง 
10.  อาจารยผ์ูส้อนมกัไม่เตรยีมการสอน 
การสอนขาดความต่อเนื่อง นกัศกึษาจงึไม่
เกดิการเรยีนรูร่้วมกนักบัอาจารยผ์ูส้อน 
2.37 1.165 น้อย 
12  .นกัศกึษาไม่ค่อยมโีอกาสทดลองดว้ย
ตนเองเพราะคดิวา่ผลการทดลองจะไม่
แตกต่างจากเนื้อหาความรู้ทีอ่าจารยบ์อก 
2.82 1.085 ปานกลาง 
14.  อาจารยผ์ูส้อนมกัไม่แจง้ใหน้กัศกึษา
สงัเกตสิง่ทีเ่หน็ ที่ไดจ้ากการเรยีน คาํตอบ
ทีอ่าจารยผ์ูส้อนตอ้งการมกัเป็นคาํตอบวา่
ใชห่รอืไม่ 
2.81 1.075 ปานกลาง 
16.  นกัศกึษาคดิวา่เนื้อหาทีเ่รยีนมาจาก
อาจารยผ์ูส้อนนัน้ถกูตอ้งแลว้ย่อม ส่งผล
ใหค้ะแนนสอบสงูตามไปด้วย  
3.62 0.905 มาก 
3) แบบคิดสร้างสรรค์ 3.27 0.985 มาก 
18 .นกัศกึษามกัไดโ้อกาสคดิแกไ้ขปญัหา
ร่วมกบัเพื่อนๆ ในชัน้เรยีน แต่ผลสรุปของ
แนวคดิสุดทา้ย คอื ตามที่อาจารยผ์ูส้อนแจ้ง 
3.41 0.913 ปานกลาง 
20  .นกัศกึษามกัไดเ้รยีนรูจ้ากอาจารย์
ผูส้อนโดยไม่ทราบวา่เนื้อหาทีเ่รยีนนัน้จะ
นําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ไดอ้ย่างไร 
3.19 1.052 ปานกลาง 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของ
 รปูแบบการเรยีนรูข้องนกัศกึษาทีไ่ม่สอดคลอ้ง  
 กบัอตัลกัษณ์ของ มจพ. (ต่อ) 
รปูแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา x  S.D. 
ระดบัความ
คิดเห็น 
22  .กจิกรรมการเรยีนในชัน้เรยีน อาจารย์
ผูส้อนมกัเน้นตนเองเป็นสาํคญั  
2.91 1.080 ปานกลาง 
24  .บ่อยครัง้ทีก่ารเรยีนรูข้องนกัศกึษาเกดิ
จากการเปิดอ่านตามตําราของอาจารยผ์ูส้อน 
3.58 0.895 มาก 
4) แบบคิดแก้ปัญหา 3.41 0.953 ปานกลาง 
26 .อาจารย์ผูส้อนไม่ค่อยเตรยีมปญัหาให้
น่าสนใจ นกัศกึษาจงึไม่มโีอกาสไดใ้ชค้วาม 
คดิของตนเองในการแสดงความคดิแก้ไข
ปญัหา 
2.95 1.052 ปานกลาง 
28  .นกัศกึษามเีป้าหมายในการเรยีนเพื่อ
ตอ้งการรบัใบปรญิญาบตัรสามารถไปสมคัร
งานได้ การไดร้บัความรูใ้นชัน้เรยีนตรงตาม
เน้ือหาตาํราเป็นสิง่เพยีงพอแล้ว 
3.48 1.057 ปานกลาง 
30  .นกัศกึษามกัใชป้ระสบการณ์ที่ได้จาก
ภายนอกชัน้เรยีนมาแก้ไขปญัหาต่างๆ ใน
ชวีติประจาํวนั ซึง่บางครัง้กถ็กูบางครัง้กผ็ดิ 
3.78 0.819 มาก 
32 .อาจารย์ผูส้อนมกัยกตวัอย่างตาม
แบบฝึกหดัในตําราเนื้อหาวชิามากกวา่
ยกตวัอย่างปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิ 
3.42 0.883 ปานกลาง 
5) แบบโครงงาน 3.36 0.982 ปานกลาง 
34. นกัศกึษาพบวา่การเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ 
ส่วนใหญ่ไดร้บัความรูจ้ากอาจารยท์ี่ถกู
ถ่ายทอดใหก้น่็าจะพอเพยีงแลว้ 
3.05 0.988 ปานกลาง 
36. นกัศกึษารูส้กึวา่อาจารยผ์ูส้อนมี
กระบวนการเรยีนการสอนทีน่่าเบื่อ ไม่สนุก 
จนหลายครัง้คดิวา่เนื้อหาวชิาทีเ่รยีนไม่ตรง
กบัความถนดัและความ ชอบของตน 
3.15 1.056 ปานกลาง 
38. โครงงานที่นกัศกึษาทําเสรจ็มกัถูก
จดัเกบ็ในชัน้วางเอกสารมากกวา่ที่จะนําไป
เชือ่มโยง ประยุกตเ์พื่อก่อให ้เกดิประโยชน์
ต่อสงัคมภายนอก 
3.38 0.986 ปานกลาง 
40. วชิาโครงงานพเิศษ (Special Project) 
นกัศกึษาไดใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสบืคน้
ขอ้มลู สรุปเรยีบเรยีงโดยผา่นอาจารยท์ี่
ปรกึษาและคณะ กรรมการ โดยไม่บงัคบัวา่
ตอ้งใชเ้นื้อหาวชิาที่ไดเ้รยีนมาในหลกัสูตร 
เพื่อการดาํเนินโครงงาน 
3.87 0.899 มาก 
เฉล่ีย 3.19 1.007 ปานกลาง 
 
      จากตารางที ่3 เมื่อพจิารณารูปแบบการเรยีนรูข้อง
นักศกึษาที่ไม่สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามความ
คิดเห็นของนักศึกษาเป็นรายข้อ เรียงลําดับจากมากไป
น้อย 3 ลําดบัแรก ได้แก่ วชิาโครงงานพเิศษ (Special 
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Project) นักศกึษาไดใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสบืค้นขอ้มูล 
สรุปเรียบเรียง โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะ 
กรรมการ โดยไม่บงัคบัว่าตอ้งใชเ้น้ือหาวชิาทีไ่ดเ้รยีนมา
ในหลกัสตูร เพื่อการดําเนินโครงงาน ( x  = 3.87) ลําดบั
รองลงมา ได้แก่ นักศึกษามกัใช้ประสบการณ์ที่ได้จาก
ภายนอกชัน้เรยีนมาแกไ้ขปญัหาต่างๆ ในชวีติประจาํวนั 
ซึง่บางครัง้กถ็ูกบางครัง้กผ็ดิ ( x  = 3.78) และนักศกึษา
คดิว่าเน้ือหาทีเ่รยีนมาจากอาจารยผ์ูส้อนนัน้ถูกต้องแลว้ 
ย่อมส่งผลให้คะแนนสอบสูงตามไปด้วย ( x  = 3.62)  
โดยรูปแบบการเรียนรู้ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง
ลําดบัน้อยที่สุด ได้แก่ อาจารย์ผูส้อนมกัไม่เตรยีมการ
สอน การสอนขาดความต่อเน่ือง นักศกึษาจงึไม่เกดิการ
เรยีนรูร่้วมกนักบัอาจารยผ์ูส้อน ( x  = 2.37) 
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รปูท่ี 1 ค่าเฉลีย่ของรปูแบบการเรยีนรูข้องนกัศกึษา 
      แต่ละคณะเปรยีบเทยีบระหว่าง รปูแบบที ่
    สอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ มจพ. 
  
 จากรูปที่ 1 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบการ
เรียนรู้ของนักศึกษาชัน้ปีสุดท้าย ระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
จาํแนกตามคณะ พบว่ารูปแบบการเรยีนรูข้องนักศกึษาที่
สอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั
ของทุกคณะอยู่ในระดับมาก และระดับปานกลางตาม 
ลาํดบั และไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างเหน็ไดช้ดั 
 
7.  สรปุผลการวิจยั  
 จากผลการวจิยัที่ได้ พบว่า กระบวนการจดัการเรยีน
การสอนนักศึกษาชั ้นปีสุดท้าย ระดับปริญญาตร ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ตาม
รูปแบบที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process 
Skills) สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั  
สําหรับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา ชัน้ปีสุดท้าย 
ระดบัปรญิญาตรี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า          
พระนครเหนือ ทีส่อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ส่วนรูปแบบการ
เรียนรู้ของนักศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวทิยาลยั โดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ยในระดบัปานกลาง 
เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาชัน้ปี
สุดท้าย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี      
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จําแนกตามคณะ สรุปว่า 
รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาที่สอดคล้องและไม่
สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัของทุกคณะอยู่
ในระดับมาก และระดับปานกลางตามลําดับ และไม่มี
ความแตกต่างกนั 
 
8.  อภิปรายผล  
 จากผลการวิจยัที่ได้ พบว่า  รูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ มคีวามสอดคลอ้ง
กบัอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั และมคี่าเฉลี่ยทีใ่กลเ้คยีง
กนัทัง้ 5 รปูแบบ โดยไม่ตรงกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว้
ว่ารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาชัน้ปีสุดท้าย ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือไม่สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 
ทัง้น้ีอนัเน่ืองมาจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้      
พระนครเหนือมีปรัชญาในการพัฒนาคนในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นัน่ย่อมแสดงให้เห็นว่า
มหาวิทยาลยักําหนดเป้าหมายของการจดัการเรยีนการ
สอนเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านัน้ 
เมื่อเป็นเช่นน้ีรูปแบบการเรยีนรู้จงึจําเป็นอย่างยิง่ที่ต้อง
เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่คิดอย่างมีเหตุผล 
ยอมรบัฟงัความคดิเห็นของผู้อื่น สามารถเรยีนรู้และอยู่
ร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสขุ ดงันัน้รปูแบบการ
เรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกบัการพฒันาน้ีจงึเป็นรูปแบบ
ที่เรียกกันว่าการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process 
Skills) ซึง่เป็นทกัษะทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิดีําเนินการต่าง ๆ 
ในหลายรปูแบบ สาํหรบัขอ้สมมุตฐิานทีก่ําหนดว่า รูปแบบ
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การเรียนรู้ของนักศึกษาชัน้ปีสุดท้าย ระดบัปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ        
ที่สงักดัคณะต่างกนัจะมรีูปแบบการเรยีนรู้แตกต่างกนั 
จากผลวจิยัพบว่ารูปแบบการเรยีนรู้ของนักศกึษาแต่ละ
คณะไม่มคีวามแตกต่างกนั ทัง้น้ีอนัเน่ืองมาจากนโยบาย
แนวทางการก่อตัง้คณะของมหาวทิยาลยั มแีนวทางและ
ยุทธสาสตร์ที่ได้กําหนดอย่างชดัเจนและต้องคํานึงถึง
ยุทธศาสตร์ตามที่สภามหาวทิยาลยัและคณะผู้บรหิาร
มหาวิทยาลัย ได้มีการกําหนดไว้ เพื่อการพัฒนา
มหาวทิยาลยัมาอย่างต่อเน่ือง มกีารวางแผน ปรบัปรุง 
ตดิตามแผนพฒันามหาวทิยาลยัฉบบัต่าง ๆ จนกระทัง่
มหาวทิยาลยัไดก้ําหนดอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัขึน้ 
อนัจึงเป็นเหตุให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและนําไป
ปฏบิตั ิเพื่อใหบ้รรลุผลตามทีต่ัง้ไว ้
 
9.  ข้อเสนอแนะ  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ไดก้าํหนดวสิยัทศัน์ กาํหนดอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของ
บณัฑติว่า “บณัฑติทีค่ดิเป็น ทาํเป็น” จงึสมควรอย่างยิง่ที่
ผูบ้รหิาร คณาจารยผ์ูส้อน รวมถงึบุคลากรทุกฝ่ายจะต้อง
มกีระบวนการ ดําเนินงาน การวางแผนงานต่างๆ เพื่อให้
บรรลุตามขอ้กําหนด อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของมหาวิ
ยาลยั ด้วยเหตุน้ีผลที่ได้จากการศกึษารูปแบบการเรยีน 
และผลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถาม จะได้สะท้อนถึง
สภาพความเป็นจรงิ เพื่อทีฝ่่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จกัได้
นําผลไปพจิารณา สงัเคราะห ์วเิคราะห์ ปรบัปรุง พฒันา
และวางแผนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสม กบัการจัด
การศึกษา ทัง้ น้ีเพื่อให้ผลลัพท์ของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาไปแล้ว  มีผลสอดรับกับอัตลักษณ์และ
เอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั ผลที่ไดจ้ากการศกึษาจกัได้
ส่งเสรมิใหค้ณาจารย ์ ผูส้อน และผูเ้รยีนสามารถร่วมกนั
บูรณาการ พฒันาการเรยีน การสอนให้สอดรบักนัตาม
รปูแบบการเรยีนการสอนของ   แต่ละรูปแบบ ทัง้น้ีเพื่อให้
ตรงกบัความต้องการ และลกัษณะ ความแตกต่างของ
วชิาชพี อกีทัง้ยงันําผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้น้ี เป็นขอ้มูล
ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อกําหนดทศิทางในการพฒันา
มหาวทิยาลยัในอนาคตต่อไป 
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